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This research is motivated by the intense competition on the shipping 
service industry, followed by the growth of online business/e-commerce in 
Indonesia. An increasing number of online businesses have sprung up as the need 
for shipping has increased. this coincides not only with the need for delivery 
within the country but also for overseas shipping. Tiki, which in recent years had 
been on top of delivery service market share in Indonesia is now experiencing a 
decline compared to other delivery services, such as JNE. Which in conclusion is 
the background of this study. 
This study aims to know the influence of Price, Location, Service Quality 
and Brand Image, toward the Tiki delivery services Purchase Decisions. This 
study was done with the Tiki delivery services consumers in Semarang and using 
purposive sampling method. The data obtained was analyzed through the validity 
test, reliability test, the classic assumption test, multiple linear regression 
analysis, hypothesis testing through analysis of the determination coefficient (R2), 
t-test and F-test.  
Data was processed using SPSS (Statistical Package for Social Science) for 
Windows version 21. The results showed that Price, Service Quality and Brand 
Image have a significant and positive impact on the Purchase Decision. Also, 
Location has insignificant positive influence impact on the Purchase Decision. 
Adjusted R-square of 0.631 shows that 63.1 percent of Purchase Decision 
variance can be explained by Price, Location, Service Quality and Brand Image. 
While the remaining 36.9 percent is explained by other variables outside of the 
four variables used in this study. 







Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketatnya persaingan industri jasa 
pengiriman diikuti dengan pertumbuhan bisnis online/e-commerce di Indonesia. 
Semakin banyaknya bisnis online yang bermunculan membuat kebutuhan akan 
pengiriman barang meningkat, tidak hanya untuk pengiriman dalam negeri namun 
juga pengiriman ke luar negeri. Tiki yang beberapa tahun terakhir sempat 
menguasai pangsa pasar jasa pengiriman di Indonesia kini mengalami penurunan 
dibandingkan dengan jasa pengiriman lain, seperti JNE. Hal tersebut kemudian 
melatarbelakangi penyusunan penelitian ini. 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara 
Harga, Lokasi, Kualitas Pelayanan dan Brand Image terhadap Keputusan 
Pembelian jasa pengiriman Tiki. Penelitian ini dilakukan pada konsumen jasa 
pengiriman Tiki di Kota Semarang, dengan jumlah sampel yang ditentukan 
sebanyak 131 responden dan menggunakan metode purposive sampling. 
Kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui uji validitas 
dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian 
hipotesis melalui analisis koefisien determinasi (R2), uji F dan uji t.   
Data yang diolah menggunakan program SPSS (Statistical Package for 
Social Science) untuk Windows versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Harga, Kualitas Pelayanan dan Brand Image berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel Keputusan Pembelian. Sedangkan Lokasi mempunyai pengaruh 
positif tidak signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian. Angka adjusted R 
square sebesar 0,631 menunjukkan bahwa sebesar 63,1 persen variasi Keputusan 
Pembelian dapat dijelaskan oleh variabel Harga, Lokasi, Kualitas Pelayanan dan 
Brand Image. Sedangkan sisanya sebesar 36,9 persen dijelaskan oleh variabel lain 
diluar keempat variabel yang digunakan dalam penelitian ini.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Saat ini perkembangan industri jasa pengiriman mengalami peningkatan 
yang cukup pesat. Era globalisasi menuntut manusia untuk memiliki 
mobilitas yang tinggi. Sejak diberlakukannya pasar bebas di Indonesia, 
membuka arus perdagangan barang atau jasa menjadi tidak terbatas. 
Kebutuhan akan jasa pengiriman barang semakin meningkat untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. 
Keberadaan jasa pengiriman barang tidak hanya memudahkan 
masyarakat umum namun juga bagi pelaku bisnis. Para pelaku bisnis, 
terutama pelaku bisnis online atau e-commerce menggunakan jasa pengiriman 
barang untuk mengirimkan barang untuk customernya ke seluruh Indonesia 
hingga ke luar negeri. Jumlah peminat bisnis belanja online pun semakin hari 
kian meningkat. Hal ini menjadikan jasa pengiriman memiliki hubungan erat 
dengan para pelaku bisnis. Melihat banyaknya jasa pengiriman barang yang 
ada di Indonesia membuat para pelaku bisnis perlu menentukan jasa 
pengiriman yang tepat untuk digunakan. Melakukan survey terhadap jasa 
pengiriman yang akan digunakan penting dilakukan untuk mengetahui 
kredibilitas jasa pengiriman yang ada. Selain itu, pelayanan yang profesional,  





jasa, serta asuransi atau jaminan pengiriman yang ditawarkan menjadi faktor 
yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan jasa pengiriman barang. 
Persaingan dalam industri jasa pengiriman menjadi semakin ketat. 
Perusahaan berlomba-lomba membuat strategi yang tepat untuk diterapkan di 
pasar dan menjaring banyak konsumen. Selanjutnya, konsumen akan 
menentukan dan memutuskan untuk membeli jasa yang sesuai dengan 
kebutuhannya. Menurut Kotler dan Keller (2009), konsumen adalah semua 
individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa 
untuk dikonsumsi pribadi. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen perusahaan 
perlu meyakinkan konsumen untuk membeli jasa perusahaan yang 
ditawarkan. 
Perkembangan bisnis jasa pengiriman didorong oleh pertumbuhan 
berbagai sektor industri seperti properti, otomotif, bahan bangunan, minyak, 
gas, batu bara, kelapa sawit hingga produk konsumer atau fast moving 
consume goods (FMCG) (www.swa.co.id). Hal ini membuat perusahaan jasa 
yang terdapat di Indonesia menjadi semakin banyak digunakan dan 
mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.  
Dalam praktik jasa pengiriman terdapat kategorisasi layanan dasar yang 
diberikan (www.swa.co.id), yaitu: 
1. Angkutan laut (shipping) 
2. Angkutan udara (cargo) 
3. Angkutan darat (trucking) 





5. Kurir dan ekspres 
6. Distributor  
Jasa pengiriman adalah suatu organisasi laba atau perusahaan yang 
bergerak di bidang jasa dalam pengiriman. Pengiriman yang dilakukan berupa 
barang, paket dan dokumen dapat dikirim untuk tujuan domestik maupun 
internasional melalui jalur darat, laut dan udara. Kemajuan teknologi pun 
menjadikan perusahaan jasa pengiriman memiliki sistem kerja yang modern. 
Salah satu keunggulan yang dimiliki perusahaan jasa pengiriman saat ini 
adalah sistem online tracking. Pada sistem ini perusahaan maupun konsumen 
dapat dengan mudah melacak keberadaan barang yang dikirim.  
Industri jasa pengiriman barang di Indonesia dikuasai oleh beberapa 
merek besar, antara lain Pos Indonesia, JNE, TIKI, DHL, Wahana, dan 
berbagai perusahaan jasa pengiriman lainnya. Barang yang dapat dikirim 
meliputi paket, dokumen dan lain-lain sesuai dengan standar persyaratan 
barang yang dapat dikirim masing-masing jasa pengiriman. 
TIKI merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman barang di 
Indonesia. Tiki berada dibawah manajemen PT Citra Van Titipan Kilat sejak 
tahun 1970. Sesuai dengan visi Tiki, yaitu menjadi mitra jasa titipan kilat 
yang profesional dan terkemuka di dunia telah terbukti sudah 46 tahun Tiki 
berada dalam industri jasa pengiriman dan dikenal masyarakat luas. Tiki 
memiliki dua layanan produk pengiriman barang yaitu DOM dan INT. DOM 
merupakan layanan pengiriman barang untuk wilayah domestik (seluruh 





dunia. Selain itu, Tiki juga memiliki beragam varian layanan produk yang 
disesuaikan dengan kebutuhan customer. 
Tabel 1.1 
Varian Produk TIKI 
Produk Varian Layanan Keterangan 
DOM SDS (Same Day Services) Paket yang dikirimkan hari ini akan 
segera tiba pada hari yang sama 
ONS (One Night Services) Paket yang dikirimkan hari ini akan 
segera tiba keesokan harinya 
TDS (Two Days Services) Waktu pengiriman paket hanya 
membutuhkan 2 (dua) hari saja 
untuk tiba di tempat tujuan 
HDS (Holiday Day 
Services) 
Pengiriman paket dengan 
pengantaran saat hari libur 
REG (Reguler) Paket yang dikirimkan hari ini akan 
segera tiba dalam waktu kurang dari 
7 hari kerja 
ECO (Economy) Pengiriman paket dengan konsep 
ramah biaya, dan disesuaikan 
dengan kebutuhan  
INT PRS (Priority Services) Menangani titipan paket yang 
istimewa secara personal oleh 
tenaga profesional terpilih 
WDX (World Document 
Express) 
Menangani pengiriman dokumen 
atau surat ke seluruh dunia 
WPX (World Parcel 
Express) 
Menangani pengiriman parcel atau 
paket ke seluruh dunia 
Sumber: www.tiki-online.com 
Berbagai pilihan varian produk yang tersedia membuat Tiki 
menerapkan tingkatan tarif untuk setiap varian yang ada dengan durasi 
penyampaian yang berbeda. Selain itu, Tiki juga menetapkan tarif yang 





konsumen dapat memilih varian tarif yang tersedia sesuai dengan 
kebutuhannya. 
Tabel 1.2 
Tarif Layanan TIKI 
Produk Varian Berat Tujuan Tarif 
DOM SDS 1 kg Jakarta - Semarang Rp 256.000 
ONS 1 kg Jakarta - Semarang Rp  24.000 
HDS 1 kg Jakarta - Semarang Rp  45.000 
REG 1 kg Jakarta - Semarang Rp  16.000 
ECO 1 kg Jakarta - Semarang Rp  12.000 
INT WDX 1 kg Jakarta - Singapura USD  12,00 
WPX 1 kg Jakarta - Singapura USD  12,00 
Sumber: www.tiki-online.com 
Varian layanan ONS dan REG pada jasa pengiriman Tiki adalah yang 
paling sering dibeli oleh masyarakat Indonesia. Seperti jasa pengiriman pada 
umumnya, Tiki memiliki ribuan personil yang terampil dan berpengalaman 
dan ratusan armada yang handal dalam pengiriman paket atau dokumen. Hal 
ini menjadikan Tiki termasuk yang terbesar dalam industri jasa titipan kilat 
via udara  di Indonesia. Namun prestasi ini tidak menjadikannya jaminan 
untuk selalu berada pada tingkatan teratas pilihan masyarakat. Berikut ini 
terdapat data-data hasil penelitian menurut survey dari Top Brand Award 










Top Brand Jasa Kurir 
Brand 
Brand Value 
2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 
Tiki 53,7 45,1 36,2 
JNE 28,6 33,2 43,5 
Pos Indonesia 8,4 8,4 6,7 
DHL 4,0 5,5 2,1 
Sumber: www.topbrand-award.com 
Dilihat dari Tabel 1.3 di atas merupakan beberapa top brand jasa kurir 
yang menguasai pasar di Indonesia. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa 
jasa kurir Tiki mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 8,9% dari 
tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi selama dua tahun terakhir walaupun 
pada tahun 2013 dan 2014 Tiki tetap menduduki posisi puncak top brand jasa 
kurir. Hal ini sangat disayangkan mengingat Tiki sebagai salah satu 
perusahaan pengiriman barang terbesar di Indonesia. Selain itu eksistensi Tiki 
yang telah berada di industri jasa pengiriman selama puluhan tahun tidak 
membuatnya selalu berada pada posisi teratas. Untuk posisi teratas top brand 
jasa kurir di Indonesia diambil alih oleh JNE yang mengalami peningkatan 
penjualan pada tahun 2015. 
 Penilaian di atas berdasarkan kalkulasi dari ketiga indeks dalam pasar 
Indonesia, yaitu: 
 Mind Share, adalah bagaimana sebuah merek ingin ditanamkan atau di 





 Market Share, adalah bagian atau persentase penjualan suatu produk 
atau jasa tertentu dalam suatu wilayah yang dikendalikan oleh suatu 
perusahaan.  
 Commitment share, menjelaskan kekuatan merek dalam mendorong 
konsumen untuk membeli di masa mendatang. 
Berdasarkan Tabel 1.3, menunjukkan bahwa jasa kurir Tiki mengalami 
penurunan pada tahun 2015 sebesar 8,9% dari tahun sebelumnya. Penurunan 
ini terjadi selama dua tahun terakhir walaupun pada tahun 2013 dan 2014 Tiki 
tetap menduduki posisi puncak top brand jasa kurir. Hal ini sangat 
disayangkan mengingat Tiki sebagai salah satu perusahaan pengiriman 
barang terbesar di Indonesia. Selain itu eksistensi Tiki yang telah berada di 
industri jasa pengiriman selama puluhan tahun tidak membuatnya selalu 
berada pada posisi teratas. Untuk posisi teratas top brand jasa kurir di 
Indonesia diambil alih oleh JNE yang mengalami peningkatan penjualan pada 
tahun 2015. 
Tabel 1.4 








Juli 55.876.630 45.457.785 101.334.415 
Agustus 52.285.054 41.246.936 93.531.990 
September 49.975.357 42.877.345 92.852.702 
Oktober 45.042.158 38.234.953 83.277.111 
November 44.953.257 36.952.457 81.905.714 
Desember 39.954.257 35.357.965 75.312.222 
Rata-rata 48.014.102 40.021.240 88.035.692 





Berdasarkan hasil tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa jasa pengiriman 
Tiki mengalami penurunan omzet penjualan selama enam bulan terakhir pada 
tahun 2015. Penurunan omzet penjualan ini dapat mengindikasikan adanya 
penurunan volume penjualan pada jasa pengiriman Tiki. Hal ini dapat 
disebabkan oleh turunnya minat beli konsumen terhadap jasa pengiriman Tiki 
sehingga keputusan pembelian menjadi berkurang. 
Penurunan yang terjadi pada Tiki mengharuskan perusahaan merancang 
strategi pemasaran yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan, salah 
satunya yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah keseluruhan fitur 
dan sifat produksi atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya 
untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat (Kotler dan 
Keller, 2009). 
Kualitas pelayanan perlu dilakukan perusahaan agar dapat mampu 
bertahan dan tetap mendapat kepercayaan konsumen. Kualitas pelayanan 
berpusat pada upaya pemenuhan dari keinginan konsumen serta ketepatan 
dalam penyampaian layanan yang diinginkan. Perusahaan yang menerapkan 
kualitas pelayanan yang baik akan membuat kredibilitas perusahaan 
meningkat. Apabila pelayanan yang diterima konsumen baik dan sesuai 
dengan harapan, maka hal ini dapat membuat persepsi konsumen dan 
konsumen akan memutuskan untuk membeli pelayanan tersebut di masa 
mendatang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menjalin hubungan 
yang kuat dengan konsumen dengan memberikan pelayanan yang semakin 





perusahaan perlu mengevaluasi secara berkala terhadap kualitas pelayanan 
yang dimiliki dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen 
menjadi semakin baik untuk kedepannya.  
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengetahui dan 
menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian jasa 
pengiriman barang dan bagaimana meningkatkan keputusan pembelian jasa 
pengiriman Tiki. Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat kota 
Semarang dengan sasaran responden yang telah menggunakan jasa 
pengiriman barang Tiki. Sebab, kebutuhan akan jasa pengiriman merupakan 
cara yang efektif dan efisien dalam mengirimkan barang dengan tujuan 
domestik maupun internasional. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kenesei dan Todd (2003), 
bahwa harga memainkan peran utama dalam memilih produk yang akan 
dibeli oleh konsumen. Konsumen melakukan seleksi, observasi dan pencarian 
informasi harga dengan membandingkan harga pada toko yang lain menjadi 
parameter konsumen dalam mengukur harga sebelum melakukan pembelian.  
Rosa dan Rondan (2010), mengungkapkan hasil dari penelitian yang 
dilakukan pada masyarakat Spanyol pada tahun 2010 dan menunjukkan 
bahwa pentingnya harga terhadap keputusan pembelian konsumen dan 
pentingnya harga dalam berbisnis. Dalam berbisnis terdapat dua alasan yaitu 
dapat memberikan wawasan informasi yang digunakan konsumen saat 
melakukan keputusan pembelian dan memberikan impuls positif bagi 





Penelitian yang dilakukan oleh Onigbinde dan Odunlami (2015) 
terhadap keputusan pembelian minuman di wilayah Lagos State, Nigeria pada 
tahun 2014 menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
antara brand image, iklan, promosi penjualan dan personal selling dengan 
keputusan pembelian minuman di Lagos State, Nigeria. 
Owusu dan Nyanku (2014) melakukan survey terhadap keputusan 
pembelian produk telekomunikasi di wilayah Cape Coast Metropolis, Ghana 
pada tahun 2014. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa iklan, 
harga dan kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan pembelian produk 
telekomunikasi di Cape Coast Metropolis. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasar dan Manoj (2015), 
mengungkapkan tiga faktor keputusan pembelian apartemen yaitu harga, 
kualitas dan lokasi. Sebagian besar konsumen menganggap harga sebagai 
faktor yang paling penting didasarkan pada fasilitas yang telah disediakan. 
Faktor kedua yaitu kualitas, yang timbul dari persepsi konsumen dan 
kepuasan yang dirasakan setelah melakukan pembelian. Dan faktor ketiga 
yaitu lokasi yang berdekatan dengan aksesibilitas transportasi umum 
membuat konsumen melakukan keputusan pembelian.  
Thanatsuta (2011) melakukan penelitian terhadap keputusan pembelian 
merek private-label pada konsumen di Thailand tahun 2011. Hasil dari 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen melihat harga 






Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Lockyer (2005) 
mengenai keputusan pembelian akomodasi hotel di New Zealand pada tahun 
2005, dapat diketahui hasil dari survey tersebut yakni harga, lokasi, fasilitas 
dan kebersihan mempengaruhi pemilihan akomodasi hotel bagi konsumen 
sebelum melakukan keputusan pembelian. 
Walley et al (2007) melakukan penelitian mengenai studi kasus pada 
pembelian industri traktor pertanian di Inggris. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa merek, kedekatan dengan agen, kualitas pelayanan dan 
pengalaman konsumen memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian.  
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shiva Kumar (2013) mengenai 
faktor keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk atau jasa di 
India pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa brand image, harga, kesadaran 
harga dan kualitas merek tertentu merupakan faktor yang paling penting yang 
mempengaruhi keputusan pembelian. 
Perlmutter dan Gregoire (1997) melakukan survey kepada karyawan 
Kansas Farm Bureau (KFB) pada tahun 1996 mengenai faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian di kafetaria pada tempat bekerja. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas makanan dan harga sebagai 
faktor yang paling penting dalam keputusan pembelian. 
Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini diambil judul: 
“ANALISIS PENGARUH HARGA, LOKASI, KUALITAS 
PELAYANAN, DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN 





1.2 Rumusan Masalah 
TIKI merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman barang di 
Indonesia. Tiki berada dibawah manajemen PT Citra Van Titipan Kilat sejak 
tahun 1970. Sesuai dengan visi Tiki yaitu menjadi mitra jasa titipan kilat yang 
profesional dan terkemuka di dunia terbukti sudah 46 tahun Tiki berada 
dalam industri jasa pengiriman dan dikenal masyarakat luas. Namun pada 
tahun 2015 Tiki mengalami penurunan penjualan berdasarkan survey Top 
Brand Indonesia Award. Hal ini sangat disayangkan mengingat Tiki sebagai 
salah satu perusahaan pengiriman barang terbesar di Indonesia. Selain itu, 
eksistensi Tiki yang telah berada di industri jasa pengiriman selama puluhan 
tahun tidak membuatnya selalu berada pada posisi teratas. 
Melihat permasalahan diatas, dapat ditentukan beberapa pertanyaan 
penelitian sebagai berikut:  
1. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian? 
2. Apakah terdapat pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian? 
3. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 
pembelian? 
4. Apakah terdapat pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian? 
1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian 
ini adalah: 





2. Untuk menguji pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian 
3. Untuk mengji pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 
pembelian 
4. Untuk menguji pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
referensi dan bahan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang 
berkaitan dengan keputusan pembelian. 
2. Manfaat Praktisi 
Secara praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai panduan dan rekomendasi bagi praktisi manajemen yang 
sedang menjalankan bisnisnya, terutama yang berhubungan dengan 
objek penelitian pemasaran.  
1.4 Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah pemahaman isi ini maka penulis memberikan 
gambaran secara garis besar masing- masing bab secara keseluruhan ini akan 






BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini menampilkan landasan pemikiran, yang menjadi alasan dibuatnya 
penelitian ini secara garis besar baik dalam teori maupun fakta yang ada. Hal-
hal yang diuraikan pada bab ini yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi dan 
menjadi dasar dalam menganalisis hasil penelitian.  Dalam bab ini juga berisi 
hasil ringkasan teori yang sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis yang 
dibuat. 
BAB III : METODE PENELITIAN  
Pada bab ini menguraikan variabel yang digunakan dalam penelitian, 
definisi operasional, penentuan sampel dan populasi, jenis dan sumber data 
serta metode pengumpulan data analisis yang digunakan. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian yang dibuat penulis 
meliputi deskripsi objek penelitian, analisis penelitian, serta analisis data dan 
pembahasan.  
BAB V : PENUTUP  
Pada bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil 
penelitian dan keterbatasan dalam melakukan penelitian. Selain itu terdapat 
saran mengenai penelitian yang diarapkan berguna bagi pihak-pihak yang ingin 
melakukan penelitian lebih dalam melalui penelitian ini.  
